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ABSTRACT
Perkuliahan merupakan salah satu kegiatan utama mahasiswa selama menempuh
pendidikan. Banyaknya mata kuliah dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
memerlukan suatu sistem pengelolan ruang kuliah yang handal. Selama ini
pengelolaan ruang kuliah berdasarkan jadwal kuliah yang dihimpun secara manual
pada dokumen spreadsheet excel. Jika ingin mencari suatu informasi maka harus 
diamati secara konvensional. Karena itu, diperlukan suatu sistem yang mengelola 
ruang kuliah untuk menata perkuliahan. Perancangan sistem informasi ruang
kuliah ini berbasis web menggunakan pemrograman web application PHP
framework CodeIgniter yang berinteraksi dengan database MySQL dan berjalan
pada Apache web server. Framework dapat memudahkan pemeliharaan dan
terdapat berbagai library untuk kemudahan pembuatan web application. Hasil
rancangan sistem informasi ini diharapkan membantu staf
perlengkapan/pendidikan kampus mengelola ruang kuliah serta mendapatkan
informasi penggunaan ruangan dan alokasi waktu yang tersedia.
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